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I 
Der Regierungsprasident 
in Hannover 
- 310 . 1 . 5- 1 39532a - W-
(2 15793) 
n >· i:-. Rcchtsanwalt 
.J • ,.'1mo Locwenberg 
67~ uLnsct ~lvd , Suit 417 
Hollywood , Californi an 90028/USA 
3 Hannover , den 18 . 7 . 1973 
Am Waterlooplatz· 11 , Postfach 
Luftpost! 
Betr . : Entschadigungsverfahren der Witwc Elizabeth Wolff , Palm Spr ings/ 
Calif ., nach ihrem am 27 . 3 . 1973 verstorbenen Ehemann 
Roderi ck Wolff; hier: Antrag wegen Schadens an Leben ( § 41 BEG) 
Bezug : Ihr Schreiben voii11""5 . 6 . 1973 - /m.-
Anlg.: 1 Formblatt A 
Sehr geehrter Herr Rechtsanwaltl 
Zur Uberprufung, ob und inwieweit Ihrer Mandantin eine Hinterblie-
benenrente wegen Schadens an Leben nach ihrem verstorbenen Ehemann 
zuzuerkennen ist , libersende ich anliegendes Formblatt A mit der Bitte , 
es genau und vollstandig auszuflillen und von der Antragstellerin unter-
schrieben - unter Beifugung entsprechender Beweismittel - an mich 
zurlickzusenden. 
Vorsorglich weise ich darauf h~- , daB zur Beurteilung des Kausalzu-
sammenhanges zwischen dem auf der Verfolgung beruhenden Leiden und 
dem Tod des Erblassers der Ablauf des gesamten Kran.~heitsgeschehens 
von Bedeutung ist . Um Ruckfragen zu ver meiden bitte ich deshalb , die 
Anschriften samtlicher Arzte und Krankenanstalten - moglichst mit ent-
s prechenden Zei tangaben - mitzuteilen , bei denen der Ehemann der 
AnLragstellerin nach der Verfole;ung - und zwar nicht nur wegen seines 
Verfolgungsleidens - in Behandlung gewesen ist . 
Gleichzeitig darf ich darauf hinweisen, daJ3 ich aus Grunden des 
§ 85 Abs . 2 Satz 2 BEG uber den Antrag auf Berufsschadenswitwenrente 
erst zu entscheiden vermag , wenn mir der Witwenrentenbescheid der 
Bundesversicherungsanstalt fur Angestellte in Berlin vorli egt . Zur 
Bes ch leunigung des Verfahrens habe ich mich mit der BfA direkt in 
Verbindung gesetzt . 
Hochachtungsvoll 
Im Auf trage 
Moder hack 
